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Indikator Nomor Item Jumlah soal Positif Negatif 
Mendengarkan 1,3 2 3 
Memandang 5,6 4 3 
Menulis atau mencatat 7 8 2 
Membaca 10,11,12 9,13 5 
Membuat ringkasan atau 
menggarisbawahi 




18 19 2 
Mengingat 20 21 2 
Berfikir 22,23 24,25 4 
Latihan atau praktek 26 27 2 
Bertanya 28,29 30 3 














ANGKET PERHATIAN SISWA 
NAMA SISWA  : KELAS                     : 
NO ABSEN        : NAMA SEKOLAH  : 
 
 
PERATURAN MENJAWAB ANGKET 
a) Berilah tanda ( V ) pada pilihan jawaban “ Selalu (SL) / Sering (S) / 
Jarang (J) / Tidak Pernah (TP) ” sesuai dengan keyakinanmu ! 
b) Jawablah sejujur-jujurnya sesuai dengan keyakinanmu !  
c) Angket ini berkaitan dengan kegiatanmu di kelas selama memasuki 
semester 2 sampai ujian tengah semester kemarin. 
d) Angket ini TIDAK MEMPENGARUHI nilaimu di kelas. 
No Pernyataan atau Pertanyaan Pilihan Jawaban 
SL S J TP 
1.  Saya mendengarkan penjelasan dari guru 
tentang konsep Matematika dengan baik. 
    
2. Saya bermain dengan teman pada saat guru 
menjelaskan tentang pembuktian suatu rumus 
Matematika. 
    
3. Saya mendengarkan penjelasan guru tentang 
materi Matematika dengan tenang, agar saya 
pandai. 
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4. Saya tidak memusatkan pikiran saya pada 
guru, ketika guru memberikan contoh soal 
Matematika, walaupun mata saya memandang 
guru. 
    
5. Saya melihat penjelasan guru tentang cara 
menggunakan rumus Matematika yang baru, 
dengan baik. 
    
6. Saya memandang guru dengan seksama, ketika 
guru menjelaskan cara menggunakan media 
belajar Matematika. 
    
7. Saya mencatat materi Matematika yang telah 
disampaikan oleh guru dengan  singkat dan 
runtut.  
    
8. Saya mencatat atau menulis materi pelajaran 
Matematika dengan meminjam catatan teman. 
    
9. Saya membaca komik atau buku cerita lainnya 
ketika mengerjakan soal Matematika, tanpa 
sepengetahuan guru. 
    
10. Saya membaca buku Matematika terlebih 
dahulu, sebelum pelajaran Matematika 
dimulai,. 
    
11.  Ketika saya membuat catatan Matematika, 
saya membaca buku Matematika lebih dari 
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satu buku, untuk menambah pengetahuan. 
12. Ketika saya tidak dapat mengerjakan soal 
latihan Matematika, saya membaca catatan 
Matematika. 
    
13. Ketika saya ulangan Matematika, tanpa 
sepengetahuan guru saya membaca buku 
catatan Matematika. 
    
14. Saya membuat ringkasan tentang materi 
Matematika,  agar mendapat nilai baik. 
    
15. Saya membuat ringkasan dari buku paket 
Matematika dengan cara menggarisbawahi 
bagian yang penting.  
    
16 Saat membuat ringkasan Matematika, dengan 
meminjam ringkasan teman. 
    
17. Saya baru meringkas, ketika guru menyuruh 
membuat ringkasan Matematika. 
    
18. Saya mengamati guru ketika guru 
menggunakan tabel pada saat pelajaran 
Matematika untuk memperjelas suatu konsep. 
    
19. Saya tidak mengamati guru yang sedang 
menyajikan atau menjelaskan tabel karena 
membuat saya menjadi bingung. 
    
20. Saya mengingat rumus-rumus yang ada pada     
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materi Matematika,  walaupun tanpa disuruh 
guru,. 
21. Saya baru mengingat rumus-rumus 
Matematika, ketika diadakan ulangan. 
    
22.  Saya berfikir sendiri, ketika mengerjakan soal 
Matematika yang diberikan oleh guru. 
    
23. Saya mengerjakan soal tanpa mencontek 
teman, meskipun soal Matematika yang 
diberikan guru sulit.  
    
24. Saya tidak ikut mengerjakan soal Matematika 
yang sulit karena ada teman saya yang dapat 
mengerjakannya. 
    
25. Saya mencontek jawaban teman pada saat 
ulangan Matematika berlangsung. 
    
26. Saya mengikuti kegiatan praktek Matematika 
yang diajarkan dan diperintahkan oleh guru 
dengan tenang. 
    
27. Saya asyik bercerita dengan teman sebangku 
tentang acara televisi, pada saat guru 
memberikan contoh praktek. 
    
28  Saya bertanya pada teman atau guru, ketika 
saya belum memahami soal cerita yang ada 
pada buku Matematika. 


































29. Pada saat saya tidak dapat memahami cara 
menyelesaikan soal matematika, saya bertanya 
pada guru.  
    
30. Saya lebih memilih diam daripada bertanya 
pada guru ketika saya belum dapat menghitung 
rumus Matematika dengan  cara yang benar, 
karena malu dengan teman. 

















Listwise deletion based on all



















82.8000 206.510 .575 .910
82.4333 208.392 .573 .910
82.7000 205.941 .689 .909
82.6333 206.447 .591 .910
82.6333 203.551 .681 .909
82.9000 200.369 .731 .907
82.5667 206.599 .591 .910
82.7000 207.941 .473 .912
82.8667 206.051 .464 .912
83.0667 208.892 .471 .912
83.4667 217.637 .119 .916
83.2667 204.892 .477 .912
82.2333 210.599 .443 .912
83.1000 204.438 .528 .911
82.9667 204.723 .463 .912
82.4667 212.189 .524 .912
83.6000 208.386 .381 .913
82.9333 199.995 .660 .908
82.7333 209.030 .402 .913
82.8667 207.706 .459 .912
83.0667 210.961 .385 .913
82.6333 206.240 .542 .911
82.8667 208.533 .428 .912
82.3000 214.976 .291 .914
82.4000 209.834 .439 .912
82.9000 205.059 .492 .911
82.9667 208.171 .426 .912
83.1667 208.420 .439 .912
83.1333 201.016 .671 .908











































































































































ANGKET PERHATIAN SISWA 
NAMA SISWA  : KELAS                     : 
NO ABSEN        : NAMA SEKOLAH  : 
 
PERATURAN MENJAWAB ANGKET 
a) Berilah tanda ( V ) pada pilihan jawaban “ Selalu (SL) / Sering (S) 
/ Jarang (J) / Tidak Pernah (TP) ” sesuai dengan keyakinanmu ! 
b) Jawablah sejujur-jujurnya sesuai dengan keyakinanmu !  
c) Angket ini berkaitan dengan kegiatanmu di kelas selama 
memasuki semester 2 sampai ujian tengah semester kemarin. 
d) Angket ini TIDAK MEMPENGARUHI nilaimu di kelas. 
No Pernyataan atau Pertanyaan Pilihan Jawaban 
SL S J TP 
1.  Saya mendengarkan penjelasan dari guru 
tentang konsep Matematika dengan baik. 
    
2. Saya bermain dengan teman pada saat guru 
menjelaskan tentang pembuktian suatu 
rumus Matematika. 
    
3. Saya mendengarkan penjelasan guru tentang 
materi Matematika dengan tenang, agar saya 
pandai. 
    
4. Saya tidak memusatkan pikiran saya pada 
guru, ketika guru memberikan contoh soal 
Matematika, walaupun mata saya 
memandang guru. 
    
5. Saya melihat penjelasan guru tentang cara 
menggunakan rumus Matematika, dengan 
baik. 
    
6. Saya memandang guru dengan seksama, 
ketika guru menjelaskan cara menggunakan 
media belajar Matematika. 
    
7. Saya mencatat materi Matematika yang     
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telah disampaikan oleh guru dengan  singkat 
dan runtut.  
8. Saya mencatat atau menulis materi pelajaran 
Matematika dengan meminjam catatan 
teman. 
    
9. Saya membaca komik atau buku cerita 
lainnya ketika mengerjakan soal 
Matematika, tanpa sepengetahuan guru. 
    
10. Saya membaca buku Matematika terlebih 
dahulu, sebelum pelajaran Matematika 
dimulai. 
    
11. Ketika saya tidak dapat mengerjakan soal 
latihan Matematika, saya membaca catatan 
Matematika. 
    
12. Ketika saya ulangan Matematika, tanpa 
sepengetahuan guru saya membaca buku 
catatan Matematika. 
    
13. Saya membuat ringkasan tentang materi 
Matematika,  agar mendapat nilai baik. 
    
14. Saya membuat ringkasan dari buku paket 
Matematika dengan cara menggarisbawahi 
bagian yang penting.  
    
15. Saat membuat ringkasan Matematika, 
dengan meminjam ringkasan teman. 
    
16. Saya baru meringkas, ketika guru menyuruh 
membuat ringkasan Matematika. 
    
17. Saya mengamati guru ketika guru 
menggunakan tabel pada saat pelajaran 
Matematika untuk memperjelas suatu 
konsep. 
    
18. Saya tidak mengamati guru yang sedang 
menyajikan atau menjelaskan tabel karena 
membuat saya menjadi bingung. 
    
19. Saya mengingat rumus-rumus yang ada pada 
materi Matematika,  walaupun tanpa disuruh 
guru. 
    
20. Saya baru mengingat rumus-rumus 
Matematika, ketika diadakan ulangan. 
    
21.  Saya berfikir sendiri, ketika mengerjakan 
soal Matematika yang diberikan oleh guru. 



















22. Saya mengerjakan soal tersebut tanpa 
mencontek teman, meskipun soal 
Matematika yang diberikan guru sulit.  
    
23. Saya mencontek jawaban teman pada saat 
ulangan Matematika, tanpa sepengetahuan 
guru. 
    
24. Saya mengikuti kegiatan praktek 
Matematika yang diajarkan dan 
diperintahkan oleh guru dengan tenang. 
    
25. Saya asyik bercerita dengan teman sebangku 
tentang acara televisi, pada saat guru 
memberikan contoh praktek. 
    
26.  Saya bertanya pada teman atau guru, ketika 
saya belum memahami soal cerita yang ada 
pada buku Matematika. 
    
27. Pada saat saya tidak dapat memahami cara 
menyelesaikan soal Matematika, saya 
bertanya pada guru.  
    
28. Saya lebih memilih diam daripada bertanya 
pada guru ketika saya belum dapat 
menggunakan rumus Matematika, karena 
malu dengan teman. 

























































































































































































































































































































































































































































































39 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 3.8.
a. 
38 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 3.9.
b. 
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11234.370 38 295.641 2.251 .001
4360.129 1 4360.13 33.199 .000

























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Perhatiana. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Perhatiana. 
































19.239 8.797 2.187 .030
































Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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